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EXCURSION DU ZWIN DU 29 SEPTEMBRE 1957 
(SECTION ORNITHOLOGIQUE) 
Malgré de continuelles averses, nous nous sommes rendus courageuse-
ment dans la région du Zwin. Les ornithologues se dirigèrent vers la 
gauche sous la direction du Docteur HUBLE, chef de travaux à l'Université 
de Gand, tandis que les botanistes, sous la conduite du pharmacien P . VAN 
DE VIJVERE allaient «défricher » la digue internationale. Fossés, mares, 
végétations pionières, tout fut exploré systématiquement. La lente et 
pénible progression des professeurs de biologie sous les averses continuelles 
devait constituer un spectacle plutôt comique pour le profane. Mais 
malgré le rideau de pluie· qui gênait la visibilité et les trempait jusqu'aux 
os, les observateurs ne se laissèrent pas décourager et discutèrent abon-
damment de dessin d'oeil, de coloration de plumage, de longueur de bec 
et de nomenclature . . . 
A l'hôtel «De Noordzee » on entama les provision de route et mit à 
sécher près du poêle ronflant les vêtements trempés. Les deux groupes 
s'y rencontrèrent et se communiquèrent leurs découvertes. 
Lorsque l'on reprit la route, un vif vent d'ouest avait nettoyé le ciel 
et la plage inondée de soleil, avec ses teintes de pastel finement nuancées, 
fit rapidement oublier les malheurs du matin. Beaucoup récoltèrent de 
beaux exemplaires de Cardita planicosta afin de compléter leur collection, 
les botanistes remplirent leurs sacs d'un tas de plantes de schorres et 
de fixatrices de dunes, certains s'étaient risqués à la recherche de plancton : 
il y en avait pour tous les goûts. 
Pour retrouver les cars, le groupe entier traversa la réserve par le 
riche schorre et l'excursion se termina pour les ornithologues par une courte 
visite aux cages bien remplies. 
Les espèces d'oiseaux suivantes ont été observées : 
- Ardeidae : A rdea cinerea. 
- Anatidae : Anas platyrhynchos. 
Tadorna tadorna. 
Phasianidae : Perdix pertiix. 
Phasianus colchicus. 
Rallidae : Gallinula chloropus. 
Haematopodidae : Haematopus ostralegus. 
Charadriidae : Vanellus vanellus. 
Charadrius squatarola. 
Arenaria interpres. 
- Scolopacidae : Numenius arquata. 
Tringa totanus. 
Calidris canutus 
Calidris alpina. 
Philomachus pugnax <;> • 
Recurvirostridae : Recurvirostra avosetta. 
- Laridae : Larus marinus. 
' Larus fusc·us. 
Larus argentatus. 
Larus canus. 
Larus ridibundus. 
Alaudidae : Alauda arvensis. 
Hirundinidae : Hirundo rustica. 
Corvidae : Corvus monedula. 
Pica pica. 
Turdidae : Turdus merula. 
Oenanthe oenanthe. 
- Motacillidae : Anthus pratensis. 
- Sturnidae : Sturnus vulgaris. 
- Fringillidae : Carduelis cannabina. 
Embe1·iza citrinella . . M. DE RIDDER, 
E.N.M. Bruges. 
(Traduction S. Roose) 
Mouette rieuse. 
Courlis. 
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